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平
成
二
十
五
年
三
月
、
本
書
の
編
者
で
も
あ
る
菊
池
誠
一
氏
に
同
行
し
て
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
た
。
ハ
ノ
イ
の
み
の
短
い
滞
在
だ
っ
た
が
、
市
街
地
の
喧
噪
と
昇
竜
故
城
の
佇
ま
い
が
見
せ
る
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
今
も
記
憶
に
新
し
い
。
本
書
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
際
、
日
越
交
流
史
は
門
外
漢
ゆ
え
一
度
は
固
辞
し
た
も
の
の
、
ベ
ト
ナ
ム
に
何
か
し
ら
の
縁
を
感
じ
、
引
き
受
け
た
次
第
で
あ
る
。
本
書
は
愛
知
県
名
古
屋
市
の
情
妙
寺
に
伝
来
し
た
「
茶
屋
交
趾
貿
易
渡
海
絵
図
」
（
以
下
、
情
妙
寺
本
）
お
よ
び
九
州
国
立
博
物
館
が
保
管
す
る
「
朱
印
船
交
趾
渡
航
図
巻
」
（
以
下
、
九
博
本
）
に
つ
い
て
、
日
越
の
六
名
の
研
究
者
が
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
寄
稿
し
た
研
究
者
に
は
黒
田
泰
三
氏
、
藤
田
励
夫
氏
、
菊
池
誠
一
氏
、
安
蔵
裕
子
氏
、
グ
エ
ン
ヴ
ァ
ン
キ
ム
氏
、
フ
ァ
ン
ハ
イ
リ
ン
氏
が
名
を
連
ね
（
論
文
掲
載
順
）、
他
に
翻
訳
者
と
し
て
阿
部
百
里
子
氏
が
加
わ
っ
て
い
る
。
本
書
を
手
に
取
っ
た
読
者
は
Ａ
四
判
横
綴
と
い
う
体
裁
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
よ
う
。
論
文
集
と
し
て
は
本
書
は
異
例
の
体
裁
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
情
妙
寺
本
と
九
博
本
は
い
ず
れ
も
巻
子
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
に
は
ま
こ
と
に
相
応
し
い
体
裁
と
言
え
る
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
度
に
巻
子
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な
臨
場
感
が
あ
る
。
横
綴
の
た
め
写
真
も
大
き
い
。
惜
し
む
ら
く
は
細
部
の
写
真
が
各
論
考
の
挿
図
に
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
細
部
の
写
真
が
カ
ラ
ー
で
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
、
本
書
の
有
用
性
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
各
論
考
に
目
を
移
そ
う
。
ま
ず
、
黒
田
氏
は
主
に
情
妙
寺
本
を
検
討
し
て
お
り
、
情
妙
寺
本
の
研
究
史
を
ま
と
め
つ
つ
、
『
古
画
備
考
』
の
記
述
を
踏
ま
え
、
情
妙
寺
本
の
制
作
年
代
を
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
二
四
）
の
末
頃
と
推
定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
形
式
や
表
現
を
詳
細
に
分
析
し
、
不
い
な
紙
継
や
連
続
し
な
い
場
面
が
か
な
り
多
く
、
視
点
も
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
情
妙
寺
本
は
現
場
で
の
ス
ケ
ッ
チ
を
集
成
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
情
妙
寺
本
を
九
博
本
と
比
較
し
、
九
博
本
は
整
理
さ
れ
た
画
面
構
成
か
ら
専
門
の
絵
師
が
鑑
賞
用
に
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
情
妙
寺
本
と
同
じ
場
面
が
あ
る
た
め
、
九
博
本
は
情
妙
寺
本
の
類
本
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
相
違
点
も
少
な
く
な
く
、
九
博
本
に
は
別
に
原
本
の
存
在
が
想
定
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
黒
田
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
情
妙
寺
本
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
黒
田
氏
は
九
博
本
に
描
か
れ
て
い
る
塔
の
あ
る
寺
院
が
情
妙
寺
本
に
は
見
え
な
い
と
述
べ
る
が
、
か
な
り
粗
い
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
情
妙
寺
本
に
も
確
認
で
き
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。
一
方
、
藤
田
氏
は
九
博
本
を
軸
に
考
察
を
進
め
て
い
る
。
藤
田
氏
に
よ
る
九
博
本
の
叙
述
は
精
緻
で
、
黒
田
氏
の
論
考
を
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
に
よ
り
情
妙
寺
本
お
よ
び
九
博
本
の
共
通
点
と
相
違
点
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
情
妙
寺
本
と
九
博
本
の
関
係
も
概
ね
黒
田
氏
の
見
解
と
一
致
し
、
九
博
本
は
情
妙
寺
本
と
は
別
の
原
本
を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
黒
田
氏
が
情
妙
寺
本
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
人
物
に
つ
い
て
、
藤
田
氏
も
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
は
し
て
い
な
い
が
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
刊
行
の
『
民
族
図
譜
』
の
う
ち
「
と
ん
き
ん
」
「
河
内
同
」
と
注
記
さ
れ
た
男
女
像
に
近
く
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
交
趾
の
人
々
を
描
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
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菊
池
誠
一
編
菊
池
氏
は
長
年
に
わ
た
っ
て
ホ
イ
ア
ン
旧
市
街
地
の
発
掘
に
携
わ
り
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
日
越
関
係
史
、
そ
し
て
、
ホ
イ
ア
ン
の
日
本
町
の
形
成
史
を
考
古
資
料
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
菊
池
氏
の
論
考
に
は
そ
の
概
要
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
日
越
関
係
を
知
る
上
で
格
好
の
手
引
き
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
情
妙
寺
本
九
博
本
に
お
い
て
日
本
人
一
行
が
訪
問
す
る
居
館
を
広
南
鎮
営
と
し
、
彼
ら
が
謁
見
す
る
人
物
を
広
南
鎮
営
初
代
長
官
の
阮
福
源
、
あ
る
い
は
二
代
長
官
で
福
源
の
長
子
、
淇
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
も
興
味
深
い
。
安
蔵
氏
は
情
妙
寺
本
と
九
博
本
に
描
か
れ
た
人
物
の
着
衣
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
り
、
特
に
、
九
博
本
に
描
か
れ
た
男
性
の
肩
衣
が
寛
永
期
（
一
六
二
四
～
四
四
）
に
盛
行
し
た
形
式
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
小
袖
の
た
た
み
方
に
着
目
す
る
の
も
服
飾
史
を
専
門
と
す
る
安
蔵
氏
な
ら
で
は
の
視
点
と
言
え
る
。
な
お
、
黒
田
氏
は
九
博
本
に
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
七
二
）
に
盛
行
し
た
女
性
像
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
寛
文
美
人
画
に
近
似
す
る
女
性
像
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
九
博
本
の
制
作
年
代
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
見
解
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
九
博
本
の
制
作
年
代
に
関
し
て
は
さ
ら
に
精
緻
な
検
討
が
必
要
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
の
論
考
を
収
め
て
い
る
点
も
本
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
グ
エ
ン
ヴ
ァ
ン
キ
ム
氏
は
情
妙
寺
本
に
お
い
て
「
万
里
岩
寸
嶋
つ
ば
め
の
す
出
ル
川
内
南
」
と
注
記
さ
れ
、
九
博
本
で
は
三
羽
の
燕
が
飛
び
交
う
島
嶼
に
着
目
し
た
。
こ
れ
を
ホ
イ
ア
ン
の
東
に
位
置
す
る
七
つ
の
島
、
ク
ー
ラ
オ
チ
ャ
ム
と
見
な
し
、
史
書
を
読
み
解
き
つ
つ
、
そ
の
産
物
の
燕
巣
は
ホ
イ
ア
ン
経
済
を
支
え
た
輸
出
品
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
時
に
、
情
妙
寺
本
お
よ
び
九
博
本
は
文
献
の
記
述
を
裏
づ
け
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
氏
の
評
価
は
将
来
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
情
妙
寺
本
お
よ
び
九
博
本
の
研
究
を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
フ
ァ
ン
ハ
イ
リ
ン
氏
は
情
妙
寺
本
に
描
か
れ
た
三
頭
の
象
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
三
頭
の
象
は
い
ず
れ
も
人
に
飼
育
、
訓
練
さ
れ
た
象
で
あ
り
、
鞍
や
訓
練
用
の
杖
な
ど
象
遣
い
の
道
具
も
か
な
り
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
五
四
）
に
活
躍
し
た
尾
形
探
香
の
「
象
之
絵
巻
物
」
に
こ
れ
ら
の
象
に
近
似
す
る
姿
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
探
香
が
情
妙
寺
本
を
踏
ま
え
て
「
象
之
絵
巻
物
」
を
描
い
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
氏
の
見
解
ど
お
り
な
ら
ば
、
情
妙
寺
本
は
後
世
の
画
家
の
絵
手
本
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
の
視
点
は
日
本
人
研
究
者
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
本
書
が
日
本
人
研
究
者
の
論
考
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
ら
、
こ
う
し
た
視
点
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
書
は
ベ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
の
論
考
を
交
え
る
こ
と
に
よ
り
多
角
的
な
視
点
を
獲
得
し
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
情
妙
寺
本
お
よ
び
九
博
本
を
見
直
し
て
み
る
と
、
諸
氏
が
言
及
し
て
い
な
い
描
写
に
も
目
を
引
く
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
広
南
鎮
営
と
思
し
き
居
館
と
そ
の
奥
の
屋
敷
の
門
前
に
は
石
火
矢
（
大
砲
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
情
妙
寺
本
に
お
け
る
前
者
に
は
覆
い
が
な
く
砲
身
が
露
出
し
て
お
り
、
形
状
や
装
飾
な
ど
細
部
ま
で
観
察
で
き
る
。
石
火
矢
の
日
本
初
伝
は
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
と
い
わ
れ
、
大
友
宗
麟
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
か
ら
入
手
し
、
「
国
崩
し
」
と
命
名
し
た
と
い
う
。
日
本
で
は
間
も
な
く
国
産
さ
れ
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
石
火
矢
は
輸
入
品
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
国
内
で
製
造
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
河
に
身
を
沈
め
る
水
牛
の
姿
も
印
象
的
で
あ
る
。
一
方
の
角
に
小
禽
が
翼
を
休
め
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
光
景
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
目
に
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
典
拠
の
存
在
を
想
像
さ
せ
る
。
以
上
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
六
の
論
考
に
よ
っ
て
情
妙
寺
本
お
よ
び
九
博
本
に
関
す
る
研
究
の
到
達
点
と
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
今
後
は
そ
れ
ら
の
研
究
に
あ
た
っ
て
本
書
が
必
携
と
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
越
交
流
史
を
考
え
る
上
で
本
書
は
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
（
う
え
ま
つ
ゆ
う
す
け
歴
史
文
化
学
科
）
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